































































表１　Müller (1999), Koessler (1999) の考察に基づくBewegte Schule のプロジェクトとコンセプトについての概観
(A. Thiel, H. Teubert, C. Cachay (2006))
教科教授学的構想者 コンセプト／プロジェクト 基本事項






















































































（Thiel, A., Teubert, H., Cachay, C. K., 2006）
137
ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン州における Bewegte Schuleの構想と実践






























































































































　　 （Landesinstitut für Schule und Weiterbilgung, NRW, 
1997）
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